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Светский петербургский быт является важнейшей составной частью 
богатого, но недостаточно изученного социально-культурного наследия 
России 18 века. Оно нацеливает на формирование духовного мира, 
общества и человека, в условиях конкретного социума и в определенном 
пространственно-временном континууме, обеспечивая вместе с тем, 
современное общество системой ценностей, знаний и ориентацией, 
необходимых для поддержания в нем особой сферы социальной 
регуляции. 
Представляющий собой тип социокультурной жизнедеятельности и 
одновременно необходимый компонент образа жизни высших и 
интеллектуальных слоев российского общества в век апофеоза Разума, 
светский быт, несмотря на свою материальную первооснову, выразился, 
прежде всего в европеизированном типе культурного общения. Он 
формируется не только как объединение по культурным запросам и 
интересам, ценностным предпочтениям аристократии, но и на основе 
просвещенческих социальных идей, моральных идеалов и принципов 
интеллектуальных слоев петербургского общества. 
Но светский петербургский быт, взаимосвязанный с европейским 
культурным наследием, идеологией Просвещения, тенденциями и 
направлениями в искусстве 18 века, светскими традициями и обычаями, 
проявляющимися в придворной культуре Петербурга как ядре светского 
быта, имеет европейское происхождение. 
Тем самым, петербургский светский быт входит в глобальную 
область изучения европейской культуры.  Но в то же самое время,  
занимая существенное место в социальной жизни российского общества 
эпохи Просвещения, он отражает характер общественных отношений, 
сложившихся в России на протяжении 18 века, доминирующую роль 
дворянства как правящего сословия в культуре и образовании. 
Вместе с тем, проблема светского петербургского быта, 
составляющая важнейший раздел культурного наследия прошлого, в 
настоящее время актуальна как никогда. 
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Возврат к культуре прошлого, направленный на сохранение, 
воспроизведешь, в том числе такого феномена как светский быт 
Петербурга, приближающегося к аналогам высокой духовной 
культуры, в особенности, когда современная социокультурная 
ситуация в России характеризуется свертыванием системы ценностей, 
ценностных ориентации, норм и культурных традиций, 
обеспечивающих единство общества и преемственность его развития, 
обусловливает значимость данного исследования. 
Тем более что в современном обществе все более обозначается 
тревожный симптом деградации личности, прогрессирующий на фоне 
беспрецедентного по своей масштабности апофеоза массовой культуры, 
базирующейся на архетипе как бессознательной форме восприятия 
структур обыденной жизни, обращенной к примитивизации жизни и 
отношениям. В этих условиях, репродуцирование эстетической и 
нравственной культуры петербургского просвещенного общества, как 
базовой основы светского быта, являющегося своеобразной 
альтернативой, противостоящей негативизму в современном обществе, 
антиморальным его проявлениям и развитию в нем антиморальных 
качеств (жестокости и насилия, злого и безобразного), усиленно 
пропагандируемых в определенных средствах массовой информации, 
отвечает в то же самое время насущным задачам изменить ситуацию в 
позитивном отношении. 
Кроме того, в современном обществе уже давно назрела крайняя 
необходимость переоценки культурного наследия, в особенности тех его 
пластов, которые долгое время находились под идеологическим 
запретом,  определяющим их забвение и потому,  казалось,  были 
совершенно утраченными для современного поколения. 
Именно в таком состоянии находится проблема светского 
петербургского быта, являющаяся неизученной, но востребованной в 
современном обществе, стоит только обратиться к ее истокам. Тем 
более, что, являясь органической частью светского быта 
аристократическая субкультура, хотя и представляющая собой 
достаточно специфический культурный пласт, требующая 
определенной специальной подготовки, несет в себе 
общечеловеческие ценности и моральные принципы как нравственные 
ориентиры, цементирующие жизнь общества и личности. К ним 
относится: ценность человеческой жизни, ассоциирующаяся с 
гармонией и порядком, а также честь, долг, уважение, достоинство 
личности, включая жизненные позиции, связанные с моральной 
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ответственностью, долгом, взаимопомощью, верностью данному 
слову, входящими в понятие человеческой порядочности. Потому 
аристократическая субкультура органично вписывается в моральные 
нормы, опирающиеся на авторитет общественного мнения и 
нравственные убеждения отдельного человека. Но, возрождая богатое 
культурное наследие, к которому принадлежит светский 
петербургский быт, прежде чем применить его к современным 
условиям, следует его вначале переосмыслить, и только затем 
начинать вырабатывать механизм распространения и внедрения, для 
восстановления утраченных культурных ценностей, методов 
регуляции нормативного поведения, социальных ориентации, 
необходимых в современном обществе. 
В то же самое время как научная категория,  светский быт 
раскрывается с позиций научных подходов и методов, еще принимая во 
внимание сложность изучения проблемы, ее идеологическую 
заостренность. 
Научные подходы, опирающиеся на методологию научного 
познания, включающие гносеологический, социально-философский, 
культурологический, взятые в целостной совокупности и единстве, 
позволяют не только организовать исследование, посвященное 
светскому быту, но, расставив акценты с научных позиций, определить 
дисциплинарный статус исследуемого объекта. 
Кроме того, светский быт воспринимается нами как объект, 
отражающий объективацию внутреннего содержания субъекта – 
просвещенного дворянства. Этому способствует категориальный аппарат, 
выражающий, в обобщенной форме, как область социальной 
действительности России 18 века и вытекающих из нее общественных 
отношений, раскрывающихся при характеристике морального сознания, 
так и область светского быта, определяющегося параметрами светской 
культуры. 
Однако наряду с понятиями,  связанными напрямую со сферой 
светского быта, такими как придворная культура, светский церемониал, 
куртаг, камера-обскура, светский салон, пиетет, куртуазное поведение, 
меценатство, в работе применяются универсальные понятия. Они 
являются философскими категориями и одновременно научными 
терминами, фиксирующими существенные черты объективной 
действительности и познания. К философским категориям подобного 
типа относятся: общество как объект познания, духовное производство, 
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общественное сознание, мораль – регулятор светского поведения, 
эстетический вкус и т.д. 
В целом научные походы, основанные на методологии научного 
познания, концентрируют понятия, дающие импульс к осмыслению 
важнейших процессов, ориентируют на обобщение в абстрактной 
форме сущностных сторон и признаков такого феномена как светский 
быт Петербурга. 
Подходом, детерминирующим научный механизм построения 
данного исследования, является подход гносеологический, в котором 
сочетаются дедуктивный и индуктивный методы, сориентированные на 
восхождение от абстрактного к конкретному, связанные с принципами 
единства исторического и логического. С помощью методов, 
содержащих абстрагирование, идеализацию, обобщение, 
гносеологический подход, обращенный к формам абстрактного 
мышления, служащих отражением законов объективного мира, 
способствует выявлению критериев истинности социальной 
информации, воспроизведенных в диссертации, обеспечивая, помимо 
того, целостность познания и представлений о социальной реальности. 
Следовательно, выступая в качестве важнейшего метода научного 
познания, гносеологический подход апеллирует, прежде всего, на 
основе дедуктивного метода к теоретическим знаниям, когда они, 
способствуя формированию концепции, являются основой понятий, 
используемых при характеристике объекта и предмета исследования. 
В то же самое время,  оперируя индуктивным методом,  
гносеологический подход соотносит теоретические модели с их 
аналогом, взяв на вооружение эмпирический материал, апеллирующий в 
русле реалий жизненного мира, но взаимосвязанный с исторической 
ретроспективой, в которой анализируется предмет нашего 
исследования – светский петербургский быт. 
С помощью метода операционализации, применяемого в русле 
гносеологического подхода, как дополнительное средство осмысления 
механизма построения данной работы, социальные показатели и 
индикаторы фиксируют эмпирическое состояние объекта. Метод 
операционализации позволяет установить связи между понятием как 
идеализированной моделью и явлением, взятым в социально-
исторической реальности. В результате с помощью индуктивного 
метода выявляется скрытые имплицитные характеристики объекта и 
предмета анализа. 
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Но, несмотря на то, что в культурологическом исследовании 
существует дихотомия – между теорией и эмпирией, эмпирия, обогащая 
научное пространства данного исследования описательным 
фактологическим материалом, расширяет границы предмета 
исследования, внося в него соответствующие коррективы и 
определенные изменения в то же самое время подтверждая теорию. В 
результате гносеологический подход выступает в виде метода 
критического анализа и источником научных данных для 
культурологического исследования, связанного с изучением 
культурного наследия прошлого. 
Кроме того, связывая информацию об отдельных сторонах предмета 
в целостную единую систему, гносеологический подход нацеливает на 
содержание объекта, как области социальной реальности, включенного 
в процесс научного познания. 
Объектом данного исследования является светский петербургский 
быт, формирующийся в контексте эволюции общественного сознания 
в век Просвещения, которое, в свою очередь выступает как 
необходимая сторона общественно-исторического процесса, как 
функция общества в целом. 
В то же самое время на основе объекта и предмета анализа 
формируется дефиниция светского быта. В результате светский быт 
детерминируется как специфическая форма социокультурной 
жизнедеятельности элитной части просвещенного российского 
общества, с присущими для него умонастроениями – ростом разумности 
и рациональности, определяющихся идеологией и моралью 
Просвещения. Образующаяся аристократическая субкультура внутри 
светского образа жизни создает в нем, с одной стороны, поле и способ 
культурного общения, выстраиваемых на базе европейских этических 
норм и эстетических принципов и ценностей. С другой стороны, 
аристократическая субкультура рождает моральные идеалы и ценности, 
социальные ориентации, присущие только образованному 
петербургскому обществу в век Просвещения. 
К тому же, просвещенное дворянство, включенное в контекст 
социально-исторической ситуации России 18 века, являющееся 
основным носителем придворной культуры и светского быта, 
одновременно представляет собой субъект светского быта, источник 
активности, направленный на объект как носитель предметно-
практической деятельности и познания. 
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Выражая интересы дворянства как правящего сословия, с позиции 
социальной общности, просвещенное дворянство формирует свое 
организованное социальное пространство как сословно-иерархическую 
структуру. 
Оно группируется по следующим признакам, к которым относятся, 
во-первых, высокое происхождение, закрепленное соответствующими 
привилегиями и правами дворянства – законодательной документацией 
(родословными книгами), определяющими принадлежность к высшему 
сословию. Во-вторых, сословно-иерархическая структура дворянства 
определяется по наличию крупной собственности и, наконец, 
ценностным ориентациям, являющимся важнейшими элементами 
внутренней структуры личности. Они обеспечивают жизненные 
ценности, выступая, вместе с тем, как нравственные принципы 
поведения личности. 
Однако практика научного исследования, объединяющая 
различные аспекты гносеологического подхода, сориентирована, 
прежде всего на рациональный уровень познания мира, в данном 
случае большой социальной группы – просвещенного дворянства. Его 
интересы и взгляды взаимосвязаны с идеологией Просвещения, 
определяющей светское мировоззрение просвещенного дворянства, 
которое одновременно формируется под влиянием конкретно-
исторических условий социального бытия России. Вместе с тем, 
развивая теоретические знания, гносеологический подход их 
координирует с эмпирическим материалом, показывая результаты 
нового знания. Следовательно, гносеологический подход, 
детерминирующий теоретический и концептуальный каркас данного 
исследования, в то же самое время, оказывает влияние на 
эмпирическое состояние объекта, в целом, обусловливая 
концептуализацию анализируемого предмета исследования – 
светского быта как целостной научной категории. 
Однако, наряду с гносеологическим подходом, нами применяется 
социально-философский подход, опирающийся на теоретическое 
мышление как метод и систему, но еще и позволяющий подойти к 
изучению светского быта в контексте общества как к целостному 
организму социальной жизни с его законами, в котором действуют 
люди, наделенные сознанием, влияющие на ход исторических событий 
и результаты познания. Отсюда светский быт воспринимается как 
сложное, многофункциональное явление, включенное в общественные 
отношения. 
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Потому социально-философский подход, с одной стороны, позволяет 
подойти к объекту нашего исследования, светскому быту, как к новому 
европейскому образу жизни, учитывая его вхождение в европейский 
исторический процесс, который обусловлен наличием новых 
производительных сил, диктующих материальный стержень и 
объективную основу буржуазного общества,  с новым укладом и 
модифицированной моралью. В результате европейское общественное 
сознание оказывает влияние на умонастроения передовой части 
российского общества, пытающегося найти пути к переориентации 
общественных отношений. 
С другой стороны, социально-философский подход ориентирует на 
анализ светского быта в конкретно-исторических условиях социального 
бытия России 18 века, в которых существует феодально-абсолютистская 
система, с преобладающими в ней феодальными отношениями, 
детерминирующихся объективными интересами, латифундиального 
дворянства как правящего сословия, дающего начало новой социальной 
общности – дворянства просвещенного. 
Следовательно, исходя из социально-философского подхода, 
светский быт оценивается в контексте эволюции общественного 
сознания России 18 века, на который оказывает самое непосредственное 
воздействие социальная реальность эпохи Просвещения, с ее 
антиномиями и тенденциями, которая, в свою очередь, осмысливается с 
философских позиций Просвещения, содержащих социальные знания. 
Тем более что достижения европейской цивилизации, являющихся в 
целом результатом развития духовного производства как мощного 
средства и мыслительного способа, включающего людей в 
общественные связи, продиктовали политику государственного 
абсолютизма Петра I. Эта политика выводила Россию на путь 
самодостаточности, выразившейся в появлении у нее уникальных 
возможностей создания условий для своего собственного 
существования, двигавшейся в направлении реформирования и 
обновления во всех сферах жизни, включая быт, который подвергся 
координальной реорганизации и преобразованиям. 
Потому светский быт как неадекватный комплекс элементов 
рафинированного образа жизни, т.е. особая сфера социокультурной 
жизнедеятельности просвещенного дворянства, рассматривается с точки 
зрения социально-философского подхода, через процесс самопознания, 
ведущий к самосознанию интеллектуальной элиты, характеризуется в 
русле духовной культуры, в которой философия, как область 
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теоретического и социального знания, наряду с моралью, занимает 
ведущую роль. 
Философия Просвещения совершила сдвиг в духовном 
мироощущении индивида, когда произошел переход к познавательной 
деятельности человека, путем построения системы знаний, отражая рост 
самосознания. Вместе с тем, сориентированная на опытные 
экспериментальные данные, философия явилась наиболее емким 
способом отражения общественно-исторического бытия. Предлагая 
новое теоретическое осмысление общества и человека, его места в мире, 
философия формирует светское мировоззрение, которое, как 
обобщенная модель человеческого мира, явилась ядром общественного 
и индивидуального сознания. 
Рационалистически объясняющая мир, формирующаяся в 
противоборстве с религиозным сознанием, философия Просвещения, 
допускающая критику идей, отказ от крайних догматов веры, ставила 
под сомнения предельные основы бытия. 
Осуществляющая функцию внедрения в глубины познания, с 
помощью Разума, развивающаяся в виде общего проникновения в 
европейский социально-исторический процесс развития знаний, 
философия Просвещения, вместе с тем, эксплицировала картину мира, 
давала толчок для переосмысления обыденного сознания, тем самым, 
оказывая влияние на изменение в образе жизни. 
В результате социально-философский подход, выражающий тип 
рефлексивного мировоззрения, содержащий размышления о мире и 
месте в нем в нем человека в теоретически рациональной форме, 
ориентирует на осмысление светского быта как социального феномена. 
Следовательно, с позиции социально-философского подхода, 
светский быт характеризуется как особая форма, специфический способ 
существования и как социокультурная среда обитания просвещенного 
дворянства, детерминируемая идеей и интересом изменения 
окружающего мира в эпоху безграничных возможностей человеческого 
Разума, с помощью атрибута человеческого существования – 
мировоззрения. Оно осмысливает предельное основание мира и бытия, 
оказывая влияние на трансформацию общественных отношений, диктуя 
и инициируя сферу светского быта. При этом моральное сознание, 
определяемое эпохой Просвещения, развивает тенденцию совокупной 
социальной регуляции, когда поведение приобретает нормативную 
форму. 
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Рассматриваемый с позиции социально-философского подхода, 
светский быт – это еще и область социальной активности личности и 
социальной деятельности человека Нового времени. В таком случае 
социальная деятельность порождает новую форму социальной 
организации высшего сословия – светский салон. Он является 
своеобразной культурной корпорацией, закрепленной социальными 
нормами, отражающей духовные интересы и запросы прежде всего 
просвещенного дворянства, включая самый образованный его слой, на 
данный исторический период – петербургскую аристократию, 
имеющую доступ к культуре и образованию. 
Культурологический подход, взаимосвязанный с социально-
философским подходом, анализом общих закономерностей, 
поддерживающих общество и его дифференциацию, в котором 
раскрывается социальное значение духовной деятельности, позволяет 
вместе с тем соединить причинно-следственный анализ с теоретической 
концепцией. Он необходим, поскольку заостряет больше всего 
внимания на изучении светского быта как культурного явления. 
Но культурологический подход обладает, благодаря интегративной 
функции культурологии широкими возможностями многоаспектного 
рассмотрения культуры. Она отражает уровень интеллектуального 
развития человека, включая, с одной стороны, систему ценностей как 
своеобразную форму отражения общественным сознанием 
объективного развития общества и условий его бытия, указывающих 
на социокультурное значение духовных образований (идей, норм догм 
и образов). С другой стороны, когда нормы регулируют состояние 
нравов и общественную деятельность, а культура при этом составляет 
особую сферу и систему духовного производства – все эти факторы 
ориентируют на изучение светского быта с учетом преобладающего 
анализа духовного производства. 
Поэтому нормы, ценности и смыслы, соотнесенные с социальной 
регуляцией и социальной деятельностью, позволяют разобраться в 
сложном проявлении культурного подтекста светского быта. 
В то же самое время, светская европейская мораль способствует 
образованию культурной парадигмы светского образа жизни. Мораль 
формирует нравственную сферу общественного сознания и систему 
моральных образцов, нравов и обычаев просвещенного общества 
России 18 века. Это приводит к тому, что в моральном сознании 
выражается стереотип, алгоритм поведения человека на данный 
исторический период. Тем самым, мораль выражает важнейшие 
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параметры светского быта как нового образа жизни, но с точки зрения 
моральных приоритетов и, следовательно, ориентирует на изучение 
светского быта как культурного феномена. 
При этом следует учитывать, что светская европейская мораль так 
же, как и философия, стремится проникнуть в суть не только причинно-
следственных связей, но и общественных отношений, но только 
вкладывает в них нравственное содержание. При этом она 
одновременно нормализует, упорядочивает и унифицирует их форму. 
Вместе с тем, развиваясь на основе рационалистического мышления, 
как форма общественного сознания, светская мораль, выраженная в 
этических концепциях Просвещения, даже, несмотря на то, что попадает 
на российскую почву, опосредуется социальной психологией 
петербургского просвещенного общества времен Петра I и Екатерины II. 
Следовательно, на российской почве европейская мораль несет в себе 
печать европейского мироощущения. 
В екатерининском обществе, в особенности, мораль становится 
регулятором социального поведения просвещенного петербургского 
общества, являясь стержнем формирования придворной культуры. 
Сформированная по европейским аналогам, придворная культура, 
сориентированная, прежде всего на западные ценности, представляет 
собой совокупную память, связанную с раскрытием, передачей и 
сохранением идеалов, ценностных ориентации, эстетических 
представлений, а также морального поведения, присущих 
просвещенному обществу как элитарной социальной группе. Это 
позволяет воспроизвести и определить важнейшие черты культурной 
парадигмы в России в век Просвещения. 
Раскрывая свое содержание через систему норм, ценностей, знаний и 
значений, фиксируемых главным образом в области морали и в 
художественной жизни, придворная культура обнаруживает только ей 
присущий оригинальный стиль и статусную символику. 
Детерминируемая светским образом жизни и составляющая его ядро, 
придворная культура развивается на основе регуляции межличностных 
отношений, процесс функционирования которых поддерживается 
нормой. Характеризуемая как система поведенческих правил и 
установок, выраженных в императивной форме, норма ставит пределы, 
способствуя подчинению поведения безусловным санкциям. Так, 
благодаря существованию европейской морали в петербургском быту, 
при дворе Екатерины II складываются новые формы нормативной 
регуляции поведения. К ним относится прежде всего светский 
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церемониал, выразившийся в приеме иностранных послов, выходе 
Большого двора, церемониальных встречах императрицы как 
венценосной особы с высокопоставленным петербургским обществом. 
Развивающийся в практике светского поведения церемониал как форма 
светского ритуала выражается в совмещении ценностно-нормативных 
предписаний, продиктованных европейской светской традицией, с 
социальными требованиями и потребностями определенной сословной 
группировки – петербургской дворянской аристократии. 
Следовательно, в условиях придворной среды, с одной стороны, 
норма обеспечивает принципы регуляции, долженствования и оценки 
поведения, с другой, устанавливает устойчивое и доступное в ней 
общение, находя новые способы его поддержания. Кроме того, норма 
обусловливает необходимый механизм распространения социального 
статуса и распределения внутри дворянского сословия. 
Но придворная культура также определяется образованным в ней 
полиформизмом, когда перестраиваемая система значений, с помощью 
которых осмысливается мир, влияет на неадекватное сочетание 
ценностей, определяя их расхождение, что способствует наполнению 
новым содержанием и смыслом облика и поведения просвещенного 
дворянства при Екатерине II. Это связано с тем, что в государстве 
«просвещенного абсолютизма», каким являлась Россия, мораль, хотя и 
отвечала интересам дворянства как правящего сословия, отражала, как 
форма общественного сознания, наметившиеся буржуазные отношения. 
В результате нравственные, эстетические и научные ценности, такие 
как благо, любовь, долг, красота, идеал, гармония, стиль, знания 
сосуществуют с витальными – богатством, стремлением к успеху, 
предприимчивостью, практицизмом. Потому культурный полиформизм 
сопровождается появлением разнообразной символики светской жизни 
екатерининской знати как средств обозначения передачи значений и 
фиксации смысла, что выражается не только в различных видах 
церемониала, но и в придворной парадной одежде, раритетных вещах, 
наполняющих дворцовые интерьеры. 
Но придворная культура с ее ценностно-смысловой 
самодостаточностью связана еще и с определенными эстетическими 
нормами, которые закрепляются поведенческим стилем, вошедшим в 
придворную жизнь как стиль куртуазный, распространившийся в 
России из Франции, являющейся хранительницей идеалов и традиций 
титулованной аристократии. 
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Войдя в практику моральных отношений в России, куртуазный 
стиль, определяемый превалируемыми уважением и вежливостью, в 
совокупности с деликатностью и повышенным вниманием к 
собеседнику, рассчитан на восприятие респектабельного общества. 
Формируя культуру речи и культуру чувств, куртуазный стиль 
регламентирует и нормализует внешние формы поведения, такие как 
манеры, жесты и мимику, которые, в свою очередь, будучи эстетически 
окрашенными, образуют в совокупности код, образный язык для 
передачи многообразных оттенков чувств и настроений и, 
следовательно, органично вписываются в галантное общение. 
В подобных условиях, общение, направленное на поиск 
самовыражения и взаимопонимания и на этом построенное, 
обусловлено устойчивыми чувствами и эмоциями. Взаимосвязанное с 
этическим поведением, оно продиктовано условиями рафинированного 
образа жизни. 
Неслучайно поэтому Екатерина II, распространяя куртуазный стиль в 
придворной среде, пыталась создать в ней своеобразную модель 
европейского образа жизни как функционально организованную 
социально-культурную систему, с достаточно выраженной сословно-
статусной структурой, закрепленной аппаратом власти, но 
сориентированную прежде всего на Францию как стандартизированный 
эталон морального поведения в великосветском обществе. 
Подводя итоги, следует отметить, что методология данного 
научного исследования, охватывающая общенаучные принципы и 
приемы, связанные с операционным составом методов науки, 
позволяет осветить светский быт с разных сторон как итог 
познавательной и практической деятельности просвещенного 
дворянства России 18 века. При этом светский быт формировался под 
влиянием секуляризационной политики «просвещенного 
абсолютизма», являясь следствием эволюции общественного сознания. 
В то же самое время светский быт детерминируется прежде всего 
светской моралью, когда она оформляет, упорядочивает взаимодействие 
разных социальных групп при дворе, входящих в социальную общность 
просвещенного дворянства, начиная от родовитой аристократии 
(крупных латифундистов), до дворян, получивших высшую сословную 
категорию за различные выслуги и военную службу. Отсюда моральные 
требования и понятия, исторически продиктованные веком 
Просвещения, влияют на мотивы, намерения, деяния просвещенного 
дворянства, контролируемые поведением. Оно, в свою очередь, 
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базируется на предписательно-оценочном соотношении к социальной 
действительности. При этом норма служит целям интеграции светского 
быта.  В свою очередь придворная культура содержит не только 
ценностный компонент, но и включает особую форму социальной 
ориентации дворянства в определенных ситуационных и 
функциональных условиях светского быта. 
Следовательно, светская мораль, формирующая сферу 
общественного сознания, связанную с моральными образцами, нравами 
и обычаями общества, определяет важнейшие параметры светского быта 
как нового образа жизни петербургского общества в эпоху 
Просвещения. 
 
 
